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Streszczenie: Jakość można określać zarówno z punktu widzenia producenta, jak i konsumen-
ta. Producent może określać jakość jako jedną ze zmiennych, która kształtuje zyski i konkuren-
cyjność  przedsiębiorstwa. Aby system zarządzania jakością mógł sprawnie funkcjonować,  
w organizacji musi istnieć potrzeba identyfikowania, dokumentowania, analizy i optymalizacji 
kosztów jakości. Jednym ze sposobów obniżania kosztów wytworzenia jest prowadzenie ra-
chunku kosztów jakości. W artykule przedstawiono znaczenie rachunku kosztów jakości w za-
rządzaniu organizacją na przykładzie spółdzielni mleczarskiej. 
 
Abstract: It is possible to determine the quality both from a point of view of the producer and 
consumers.  The producer can describe one of variables the quality which is shaping profits and 
the competitiveness of the enterprise.  So that the  quality management system  can efficiently 
function in the organization must exist  identifying, documenting, analysis and the optimization 
of the quality costs.  Conducting the calculation of the quality costs  is one  ways of lowering 
costs of producing.  In the paper was described a meaning  of the calculation of the quality 
costs  in the management with organization on the example of the dairy cooperative. 
 
 
Wstęp 
 
We współczesnym świecie cechą stałą jest tylko zmienność. Aby być 
konkurencyjnym na rynku, przedsiębiorstwo musi się stale rozwijać oraz do-
pasowywać się do coraz większych oczekiwań obecnych oraz potencjalnych 
klientów. To właśnie zaspokajanie potrzeb klienta, często nawet wybieganie 
w przyszłość, jest czynnikiem wymagającym od podmiotów gospodarczych 
ciągłego doskonalenia. Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i nie-
produkcyjnych oraz doskonalenie wyrobów i usług oferowanych przez 
przedsiębiorstwo jest cechą dobrze zaprojektowanego i funkcjonującego 
systemu. 
Obecnie istota systemu zarządzania jakością ma wielu przeciwników 
oraz zwolenników. Zwolennicy systemu przedstawiają ogromne korzyści 
związane z wprowadzeniem do organizacji systemu oraz z możliwościami 
działania na rynkach Unii Europejskiej. Przeciwnicy wskazują natomiast na 
dużą biurokrację. 
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Aby system mógł doskonale funkcjonować, w przedsiębiorstwie musi 
istnieć potrzeba identyfikowania, dokumentowania, analizy i optymalizacji 
kosztów jakości.  
Umiejętność korzystania z wiedzy przez osoby, które mają wpływ na 
zarządzanie organizacją, bezpośrednio wpływa na jakość produkowanych 
wyrobów, ponieważ jak napisał P. Drucker „Nie ma przedsiębiorstw efektyw-
nych czy nieefektywnych, są tylko przedsiębiorstwa lepiej czy gorzej zarzą-
dzane”1. 
Głównym celem podjętych rozważań w niniejszym artykule jest  próba 
oceny znaczenia rachunku kosztów jakości w zarządzaniu organizacją na 
przykładzie spółdzielni mleczarskiej. Artykuł odnosi się do problematyki 
kosztów jakości.  Bardzo ważne jest, aby organizacja zwracała uwagę na 
właściwe zarządzanie kosztami wygenerowania określonego poziomu jako-
ści, w sposób gwarantujący uzyskanie  pożądanych, długoterminowych ko-
rzyści. Stworzenie konkurencyjnego produktu lub usługi wymaga znalezienia 
właściwej relacji między jakością a czynnikami kosztowymi. Analiza kosztów 
jakości pozwala na uzyskanie informacji dotyczących efektywności zarzą-
dzania, opracowanie priorytetów w podejmowaniu  działań oraz  określenie 
obszarów występowania problemów. 
Artykuł został opracowany na podstawie: literatury naukowej, badań 
empirycznych z wykorzystaniem metody analizy i krytyki piśmiennictwa, ba-
dania dokumentów oraz metody sondażu diagnostycznego i obserwacji 
uczestniczącej z uwzględnieniem technik: wywiadu, ankiety. 
 
Koszty jakości 
 
Pojęcie „koszty jakości" zostało wprowadzone w 1967 roku przez Ame-
rykańskie Stowarzyszenie Sterowania Jakością (ASQC) w publikacji Quatity 
Costs - What and How.  
Mianem kosztów jakości można określić wszystkie koszty działań mają-
cych na celu osiągnięcie odpowiedniej jakości oraz te wynikające z niewła-
ściwego nadzoru2.  
Według P. Crosby’ego - koszty jakości obejmują zarówno koszty nie-
zgodności, jak i zgodności. Przez pojęcie kosztu niezgodności, jego zda-
niem, należy rozumieć wszelkie wydatki związane z niewłaściwym wykona-
niem określonego zadania, natomiast koszty zgodności obejmują nakłady na 
zagwarantowanie prawidłowej realizacji wytycznych.  
Natomiast J.M. Juran i F.M. Gryna określają koszty jakości jako „pewne 
wydatki związane z zapewnieniem produktom przydatności do użytku", uwa-
żają równocześnie, że redukcja kosztów jakości jest kluczowym determinan-
tem obniżki kosztów własnych produkcji. 
E. Deminga definiuje koszty jakości jako  takie koszty, które nie tworzą 
wartości dodanej. Wynikają one z „filozofii tolerowania błędów, pomyłek, 
                                                     
1 P. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość,  PWN, Warszawa 1992, s. 11. 
2 M. Ciechan-Kujawa, Koszty i zyski jakości w działalności przedsiębiorstwa. „Controlling 
i Rachunkowość Zarządcza”, nr 5/2001. 
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opóźnień, przeoczeń”, stanowiących konsekwencję przypadkowych zdarzeń, 
które wymykają się spod kontroli, a ich źródłem jest system i jego otoczenie. 
Deming ujmuje jakość w terminach niezawodności, pewności, przewidywal-
ności oraz zgodności z charakterystyką. W takim rozumieniu doskonalenie 
jakości jest tożsame z redukcją czynników zmiennych, prowadzącą do pod-
niesienia wydajności i obniżenia kosztów.   
Jednym z pierwszych twórców modelu kosztów jakości był Masser. 
Koszty jakości podzielił na 3 grupy3: 
a) koszty prewencji,  
b) koszty oceny, 
c) koszty błędów. 
Pierwszą z tych grup kosztów traktować można jako wydatki inwestycyjne.                          
Autor dzieli  je na:  
1. Koszty prewencji: 
- planowanie jakości, 
- kontrola procesu, 
- projektowanie wyposażenia informującego o jakości produktu  
i procesu. 
2.   Koszty oceny: 
-   badanie i kontrola zakupionych materiałów, 
-   badanie laboratoryjne materiałów wejściowych, 
-   kontrola sprawności wyposażenia do badania i pomiarów, 
-   czynności badawcze i kontrolne, 
-   ocena spełnienia wymagań technicznych wyrobu. 
3. Koszty błędów:  
- wewnętrznych, 
- zewnętrznych. 
 
Rachunek kosztów jakości 
 
W celu pomiaru kosztów jakości w przedsiębiorstwie prowadzony jest 
ich rachunek. Rachunek kosztów jakości polega na ujmowaniu w odpowied-
nich przekrojach wszystkich kosztów związanych z jakością, ich analizie  
i planowaniu zadań służących poprawie jakości i obniżeniu kosztów produkcji. 
Wprowadzenie systemu rachunku kosztów jakości wymaga poparcia  
i zaangażowania kierownictwa przedsiębiorstwa, służb zapewnienia jakości  
i działu księgowości. Powinien być prowadzony w oparciu o ustawę o ra-
chunkowości i istniejący w przedsiębiorstwie rachunek kosztów, dla uniknię-
cia dodatkowych obliczeń i rozbieżności. 
Analiza kosztów jakości ma na celu ustalenie tych pozycji kosztów, któ-
re można obniżyć lub zlikwidować, nie obniżając jednocześnie kosztów wy-
robu. Umożliwia także określenie, w jakim stopniu zwiększenie nakładów na 
działania prewencyjne przyczynia się do spadku kosztów spowodowanych 
zaniżoną jakością produktów.  
                                                     
3 Z. Zymonik, Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 73.   
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Istotą  rachunku kosztów jakości jest ustalenie oraz analiza poniesio-
nych wydatków  związanych z jakością. Następnie ustalenie źródeł powsta-
wania tych kosztów oraz zaplanowanie działań mających na celu minimali-
zację tych kosztów4. 
Przedmiotem rachunku kosztów jest: 
1. Rejestracja kosztów jakości. 
2. Interpretacja wielkości kosztów oraz porównanie kosztów w czasie. 
3. Udostępnianie opracowanych informacji wszystkim zainteresowa-
nym. 
4. Ustalenie celu systemu zarządzania jakością. 
5. Przygotowanie weryfikacji założonego programu poprawy jakości 
przez kierownictwo przedsiębiorstwa. 
Głównymi celami prowadzenia rachunku kosztów jakości mogą być:5 
- ocena efektywności zarządzania jakością, 
-  stworzenie podstaw dla wewnętrznych programów poprawy jakości 
poprzez identyfikowanie problemów do rozwiązania, obszarów prio-
rytetowych  działań lub szans, 
- wzrost wartości firmy. 
Narzędziami służącymi do realizacji celów mogą służyć benchmarking  
i controlling.  
Benchmarking jest praktyką służącą porównaniu procesów i praktyk za-
chodzących we własnym przedsiębiorstwie z innymi przedsiębiorstwami  
w tym samym sektorze. W tym przypadku chodzi o porównanie kosztów ja-
kości powstających we własnym przedsiębiorstwie z kosztami jakości  
w przedsiębiorstwach tego sektora.   
Controlling to proces planowania, koordynowania i kontroli procesów  
w organizacji, prowadzących do osiągnięcia jej celów. W tym przypadku do 
koordynowania kosztami jakości, tak aby zapewnić odpowiednią jakość  
w procesie produkcji. 
Pierwszym krokiem do ewidencji kosztów jakości jest określenie  
i zdefiniowanie ich podziałów. Jest to kwestia indywidualna, ze względu na 
różnorodny charakter działalności przedsiębiorstw oraz strukturę organiza-
cyjną. Wysokość kosztów jakości ustalana jest na podstawie dokumentów 
(m.in. faktur, list płac, tabel informacyjnych itd.). Jednak w przypadku gdy 
wysokości kosztów nie da się ustalić na podstawie dokumentów, są one 
ustalane szacunkowo. Jednak wymaga to analizowania wszystkich czynno-
ści oraz stanowisk związanych z jakością. 
Po zaewidencjonowaniu kosztów jakości sporządza się zestawienie,  
a następnie poddaje się je analizom. Analiza kosztów jakości w systemie za-
rządzania przedsiębiorstwem pełni następujące funkcje: 
                                                     
4 A. Kister, Wykorzystanie rachunku kosztów jakości do podejmowania decyzji zarządczych, 
Zakład Rachunkowości, Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Ekonomiczny UMSC, 2005 
s. 323.     
5 J. Toruński, Zarządzanie jakością. Wybrane problemy,. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 
Siedlce 2009, s. 170. 
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-    przyczynia się do poprawy efektywności systemu zarządzania jako-
ścią i wzrostu zaufania klientów, 
-   stanowi bazę do podejmowania przez menadżerów stosownych 
działań poprawiających jakość, 
-   pozwala na określenie kosztów ponoszonych przez producenta oraz 
użytkownika. 
Analiza przeprowadzona w całym cyklu życia produktu nazywana jest 
analizą kompleksową. Jej celem jest doskonalenie oceny wpływu (oraz wza-
jemnych powiązań) czynników technicznych, organizacyjnych i okoliczno-
ściowych na poziomie jakości produktu. Jej wynikami są bieżące informacje 
o podstawowych wielkościach kosztów jakości w różnych przekrojach (ro-
dzaje, grupy, miejsca powstania, miejsca ujawniania itp.), w czasie i prze-
strzeni. Analizy prowadzone są w celu poznania trendów kształtowania się 
kosztów jakości. Analizuje się odchylenia kosztów od poziomu zakładanego. 
Celem analizy jest też poznanie przyczyn powstania niekorzystnych zmian  
w polityce jakości oraz zwiększania poziomu kosztów jakości. 
Wprowadzenie w przedsiębiorstwie rachunku kosztów jakości musi być 
przedsięwzięciem wieloetapowym, obejmującym:   
1. Przygotowanie materiałów informacyjnych, stanowiących podstawę 
dla podjęcia przez kierownictwo przedsiębiorstwa decyzji o wdroże-
niu i prowadzeniu rachunku kosztów jakości. Opracowanie tych ma-
teriałów wymaga wstępnego oszacowania kosztów jakości i upo-
wszechnienia wiedzy o wpływie jakości na wyniki finansowe 
przedsiębiorstwa.                                                                                            
2. Powołanie zespołu kierującego procesami wdrożeniowymi oraz 
opracowanie metodyki rachunku kosztów jakości dostosowanej do 
potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa, która w sposób syntetyczny 
określa zasięg prowadzenia rachunku kosztów jakości (rodzaje 
kosztów), system ewidencji kosztów jakości, konta bilansowe i po-
zabilansowe, system przetwarzania danych, zakres wykorzystania 
wyników analizy kosztów jakości.   
3. Opracowanie szczegółowej instrukcji prowadzenia rachunku kosz-
tów jakości (ewidencja, przetwarzanie, analiza, wnioskowanie i pre-
zentacja wyników).         
4. Wydanie zarządzenia (okólnika) przez dyrektora firmy, wprowadza-
jącego w życie rachunek kosztów  jakości i procedur z nim związa-
nych.   
o Przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie kosztów ja-
kości, którego celem byłoby przede wszystkim: porównanie 
wszystkich komórek organizacyjnych i służb w przedsiębiorstwie 
z istotą prowadzenia rachunku kosztów jakości, 
o omówienie zagadnień merytorycznych, wynikających ze współ-
pracy poszczególnych komórek organizacyjnych i służb uczestni-
czących w prowadzeniu rachunków kosztów jakości w zakresie 
prawidłowej dekretacji kosztów jakości oraz obiegu dokumentów.  
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5. Ewidencja i analiza kosztów jakości. Celem tej analizy jest:  
o dokonanie oceny kształtowania się poziomu kosztów jakości  
w czasie i przestrzeni w układzie poszczególnych grup, rodzajów, 
pozycji kosztów jakości według miejsc ujawnienia i powstawania 
oraz w innych przekrojach,  
o określenie wpływu kosztów związanych z jakością (typu wykona-
nia i eksploatacji) na kształtowanie całkowitego kosztu własnego  
i zysku całkowitego,  
o określenie optymalnego poziomu jakości wytwarzanych produk-
tów, tj. takiego, który zapewni maksymalizację masy zysku  
w długim okresie oraz pełną rentowność w okresie krótkim.  
6. Prezentacja informacji o kosztach jakości zarządowi przedsiębior-
stwa oraz komórkom organizacyjnym zainteresowanym problematy-
ką kosztów jakości.  
7. Wykorzystanie wniosków z analizy kosztów jakości do opracowania  
i weryfikacji rocznego lub wieloletniego programu poprawy jakości 
produktu oraz przy podejmowaniu decyzji bieżących. Program ten 
powinien wskazywać kierunki i listę proponowanych przedsięwzięć  
i sposoby ich wykorzystania.  
Opracowana przez specjalistów instrukcja rachunku kosztów jakości 
powinna ustalać:  
a) pojęcie, rodzaje, grupy kosztów jakości,  
b) tryb i sposób ewidencjonowania kosztów jakości i sprawozdawczo-
ści, 
c) podział czynności związanych ze zbieraniem informacji o kosztach 
jakości oraz nieprawidłowościach w dziedzinie jakości, 
d) metodę analizy zebranych informacji i wyników prowadzonego ra-
chunku kosztów jakości,  
e) sposób rozpowszechnienia informacji o jakości i jej kosztach oraz 
tryb wykorzystywania ich do podejmowania działań, mających na ce-
lu poprawę jakości, 
f) termin prac związanych z ewidencją, analizą i wykorzystaniem ra-
chunku kosztów jakości, 
g) zakładowy plan kont „kosztów jakości” oraz indeks typowych księ-
gowań przyjętych w przedsiębiorstwie w formie załącznika do In-
strukcji.  
 
Charakterystyka działalności badanej Spółdzielni Mleczarskiej 
 
Spółdzielnia prowadzi działalność w Regionie Nadbużańskiego Parku 
Krajobrazowego od 1998 roku i posiada prawo używania znaku „Zielone 
Płuca Polski”. 
Spółdzielnia zatrudnia 272 pracowników. Skupuje dziennie od 140.000  
do 160.000 litrów mleka z terenu dwunastu gmin. Mleko jest odbierane bez-
pośrednio z 820 gospodarstw wyposażonych w zbiornikowe urządzenia 
chłodnicze (96% mleka) i poprzez 1 punkt odbioru mleka. 
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W roku 2008 spółdzielnia skupiła 48.626 tys. litrów mleka, co stanowi 
104,9% w stosunku do roku 2007 i  jest producentem: 
- sera sałatkowo-kanapkowego Sorrento; 
- serów typ szwajcarsko-holenderskieg: Edamer, Lackdamer, Jubilat, 
Baron,  
- sera typu holenderskiego: Gouda, Podlaski, Edamski, Zamojski, 
Morski; 
- pod własną marką sera Edam Lacki oraz sera Lazzarella typu mo-
zzarella; 
- różnego rodzaju śmietany; 
- masła Tradycyjne, masła stołowego oraz ekstra; 
- mleka w proszku; 
 -    serwatki w proszku. 
Produkty spółdzielni były wielokrotnie nagradzane za wysoką jakość na 
imprezach targowych. 
Dla umocnienia wysokiej pozycji pośród konkurencyjnych firm tego 
segmentu produkcji zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, wdro-
żono i certyfikowano zintegrowany system zarządzania jakością według 
normy ISO 9001, ISO 14001 i Systemu Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdro-
wego Żywności HACCP według duńskiej normy DS. 3027 E:1997. 
Spółdzielnia obsługuje obecnie 284 odbiorców, w tym 64 odbiorców hur-
towych z terenów województwa mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego. 
Cele jakościowe spółdzielnia realizuje poprzez: 
- przestrzeganie wdrożonych zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej, 
- doskonalenie metod wytwarzania i narzędzi kontroli, 
- monitorowanie i przestrzeganie wymagań przepisów prawnych zwią-
zanych  z produkcją żywności, 
- szkolenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, 
- funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa żywności HACCP zgod-
nego z normą duńską  DS. 3027:2002,  
- wdrożenie  standardu BRC. 
 
Koszty jakości w badanej Spółdzielni Mleczarskiej 
 
Koszty wewnętrznego zapewnienia jakości  
Do tych kosztów zalicza się wszystkie inwestycje oraz działania, które  
w przedsiębiorstwie zaistniały z myślą o jakości. Tę grupę koszów tworzą 
„koszty zgodności” oraz „koszty niezgodności”. Natomiast „koszty zgodności” 
tworzą „koszty działań zapobiegawczych” oraz „koszty oceny”. Do grupy 
„kosztów działań zapobiegawczych”  zaliczają się następujące koszty: 
1. koszty związane z dostosowaniem budynków do wymogów norm ja-
kościowych  
-    wykończenia wnętrza budynków specjalnymi materiałami; 
-    zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz oświetlenia; 
-    wyposażenia w odpowiednie drzwi, okna i kosze na śmieci; 
-    odpowiedni dostęp do sanitariatów oraz bieżącej wody; 
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-    odpowiednie zabezpieczenie budynków przed szkodnikami; 
 2. koszty związane z maszynami i urządzeniami 
 -  zakup odpowiednich maszyn i urządzeń posiadających odpo-
wiednie atesty; 
  - zapewnienie odpowiedniego serwisu dla maszyn; 
 3. koszty związane z personelem 
  -    niezbędne szkolenia personelu; 
  -    wyposażenie personelu w stroje spełniające wymogi norm; 
  -    okresowe badania wymagane przy tego typu pracy; 
       4. koszty związane z przewozem oraz magazynowaniem surowca 
  - zakup odpowiednich samochodów do przewozu surowca;  
 - budowa odpowiednich zbiorników do przechowywania surowca  
        spełniających wymogi norm;  
 -   wyposażenie przedsiębiorstwa w specjalny system rurociągów do 
przesyłu surowca wewnątrz przedsiębiorstwa; 
Natomiast „koszty oceny” tworzone są przez następujące grupy kosztów: 
1. koszty oceny surowca 
-  koszty związane z pobieraniem próbek z każdej partii surowca, 
niezależnie   od wielkości dostawy;  
-   koszty laboratoryjne związane z codziennym badaniem próbek 
surowca; 
-  koszty związane z badaniem próbek surowca przesłanych przez 
dostawców do dodatkowych badań.  
2. koszty oceny produktów gotowych 
-  koszty związane z pobieraniem próbek z każdej partii wyprodu-
kowanych produktów; 
-  koszty laboratoryjne związane z badaniami wszystkich partii pro-
duktów.   
Kolejną grupę „kosztów niezgodności” tworzą dwie podgrupy: 
1. „Koszty wadliwości wewnętrznej”. Są to koszty powstałe w wyniku 
awarii lub zaniedbań powstałych wewnątrz przedsiębiorstwa. Ich 
powstawanie przynosi przedsiębiorstwu duże straty finansowe. Mo-
gą one dotyczyć zepsucia surowca w wyniku awarii lub zaniedbań 
pracowników. Wówczas oprócz straty surowca przedsiębiorstwo 
musi ponieść koszty związane z utylizacją nienadającego się do 
przerobu surowca. Brak surowca oznacza brak produkcji, co może 
oznaczać niedotrzymanie warunków umów handlowych, a w konse-
kwencji prowadzić do utraty kontrahentów lub nawet konieczności 
zapłaty kar umownych. Koszty te mogą dotyczyć także surowca, któ-
ry może zostać wadliwie wyprodukowany lub ulec zepsuciu. Przy-
czyny powstawania tych kosztów są podobne jak w przypadku su-
rowca, czyli spowodowane są awarią maszyn lub urządzeń bądź 
zaniedbaniem personelu. Powstanie takiej sytuacji może pociągnąć 
za sobą podobne skutki jak w przypadku zepsucia surowca. Jednak 
koszty w przypadku zepsucia produktu są powiększone o koszty 
produkcji. 
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2. „Koszty wadliwości zewnętrznej”. To koszty wynikające z celowego 
zanieczyszczenia lub z awarii sprzętu, powodujące zepsucie surow-
ca. Są one powodowane przez producentów surowca. Wynikają  
z tego, iż Spółdzielnia kupuje surowiec najwyższej jakości. A ponie-
waż surowcem jest mleko, czyli produkt pochodzenia zwierzęcego, 
można je zanieczyścić nie tylko środkami chemicznymi. Ze względu 
na odpowiednie wymagania co do jakości mleka, badania każdej je-
go partii muszą wykazać oprócz zawartości pożądanych substancji, 
ewentualną obecność środków niepożądanych, takich jak środki 
chemiczne, leki weterynaryjne, zafałszowanie wodą. W przypadku 
ich wykrycia partia surowca może być nieprzydatna do produkcji, 
powodować produkcję surowca o niższej jakości od zakładanej. 
 
Koszty zewnętrznego zapewnienia jakości 
 
Ta grupa tworzona jest  przez dwie podgrupy kosztów.  
Pierwszą z nich są koszty oceny zgodności. Są to koszty związane  
z ciągłą kontrolą w przedsiębiorstwie. Ponieważ produkty oraz surowce 
przedsiębiorstwa ulegają łatwemu zepsuciu, ciągłe kontrole jakości są nie-
zbędne. Doskonałą jakość produktów gwarantuje jedynie niezawodny sys-
tem kontroli. Wszystkie błędy muszą być natychmiast poprawiane. W przy-
padku częstych błędów przedsiębiorstwo może zostać ukarane cofnięciem 
certyfikatu, co może się wiązać z utratą klientów. 
Drugą podgrupą są koszty badań i oceny właściwości produktu przez 
niezależne ośrodki badawcze. Te koszty wynikają z kontroli, jakich dokonują 
tak zwane niezależne ośrodki badawcze, które prowadzą badania kontrolne 
wszystkich produktów spożywczych. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie pro-
dukty spożywcze muszą spełniać określone wymagania jakościowe. Wykry-
cie odstępstw od norm, jakie wymagane są przy produktach tego typu może 
spowodować, iż produkty danego przedsiębiorstwa zostaną wycofane  ze 
sprzedaży. Oprócz tego na przedsiębiorstwo mogą zostać nałożone wysokie 
kary finansowe. Wszystkie te kary mogą spowodować ogromne straty oraz 
utratę dobrej marki przedsiębiorstwa. 
 
Podsumowanie 
 
Identyfikacja, dokumentowanie,  analiza i optymalizacja kosztów jakości 
w  badanej Spółdzielni Mleczarskiej jest procesem  skomplikowanym.  
Pierwszą grupę kosztów jakości tworzą koszty związane z oceną zaku-
pionych od dostawców surowców.  
Następną grupę tworzą koszty związane z transportem oraz magazy-
nowaniem. Do transportu wykorzystywane są specjalnie przystosowane sa-
mochody, które pobierają surowiec od producenta. Każdy samochód wypo-
sażony jest w specjalny zbiornik do przewożenia surowca w sterylnych 
warunkach. Oprócz tego w zbiorniku utrzymywana jest odpowiednia tempe-
ratura niezbędna do zachowania najwyższej jakości surowca. Magazynowa-
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nie surowca odbywa się dość krótko, bo tylko kilka godzin, ale służą do tego 
odpowiednio przystosowane zbiorniki, w których panują takie same warunki, 
jak w zbiornikach samochodów. Na tym etapie można jeszcze wyróżnić 
koszty związane z myciem oraz dezynfekcją zbiorników. Służą do tego spe-
cjalne środki chemiczne, które nie są szkodliwe dla ludzi oraz środowiska.   
Kolejną grupę kosztów jakości tworzą koszty kontroli w czasie procesu 
produkcji, a także związane z magazynowaniem produktów gotowych. To 
jedna z największych grup kosztów jakości. Dla zapewnienia odpowiednich 
warunków produkcji Spółdzielnia musi spełnić szereg wymogów sanitarnych 
oraz wymogów związanych z normami prawnymi Polski, jak i Unii Europej-
skiej, a także zasadami Dobrej Praktyki Produkcji. Budynki, hale produkcyjne 
oraz magazyny muszą spełniać wiele wymogów. 
Kolejne wymogi dotyczą maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych  
w procesie produkcji. Wszystkie  maszyny oraz urządzenia muszą posiadać 
ważne certyfikaty oraz badania techniczne. Tylko posiadanie takich badań 
uprawnia do wykorzystania maszyn i urządzeń w procesie produkcji. 
Dodatkowo wszystkie maszyny oraz urządzenia muszą być nieustannie 
i regularnie serwisowane przez wyspecjalizowane firmy posiadające specjal-
ne, uprawniające  je do  tego certyfikaty. Wykorzystywanie do produkcji ma-
szyn i urządzeń niespełniających powyższych wymogów wiąże się z nałoże-
niem wysokich kar finansowych lub nawet zamknięciem produkcji w danym 
zakładzie.      
Następnym ważnym aspektem jest magazynowanie. Magazyny, w któ-
rych przetrzymywane  są produkty gotowe, muszą spełniać podobnie jak ha-
le produkcyjne warunki, w których produkty nie ulegną zepsuciu. Ze względu 
na niezbyt długi termin przydatności do spożycia produkty nie leżą długo  
w magazynach, dlatego stosowana jest zasada „pierwsze weszło, pierwsze 
wyszło”. Mimo to w magazynach musi panować temperatura odpowiednia do 
przechowywania produktów spożywczych. Kolejnym aspektem jest wilgot-
ność. Magazyn musi być wyposażony w specjalny system wentylacyjny. We-
wnątrz magazynów musi też być zainstalowany odpowiedni system oświetle-
niowy. Do środka nie mogą dostawać się promienie słoneczne, ponieważ 
działają niekorzystnie na produkty.   
Normy stosowane w Spółdzielni wymagają także dokładnego opisania 
wszystkich procesów mycia i dezynfekcji, jakie zachodzą w przedsiębior-
stwie. Opisane muszą być zarówno metody, jak i wszystkie urządzenia nie-
zbędne do tego procesu.  
Dzięki dobrze przeprowadzonej analizie kosztów można stwierdzić,  
w jakiej kondycji znajduje się przedsiębiorstwo. Porównanie analiz z różnych 
okresów pozwala stwierdzić, jak kształtowały się koszty w poszczególnych 
okresach oraz przewidzieć, jak będzie wyglądała ich struktura w przyszłości. 
Możemy stwierdzić powstałe odchylenia od planowanych założeń jakościo-
wych.  
Rachunek kosztów jakości służy do ujmowania w systemie księgowym 
wszystkich kosztów związanych z jakością produkcji. Służyć on ma ich ana-
lizie, a zatem podejmowaniu decyzji dotyczących poprawy jakości i optyma-
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lizacji kosztów nieodpowiedniej jakości. Koszty jakości są także elementem 
służącym kierownictwu firmy do podejmowania decyzji w zakresie polityki ja-
kości. 
Rachunek kosztów to także odpowiednio funkcjonujący system danych 
i informacji wykorzystywanych na potrzeby podejmowania decyzji przez kie-
rownictwo w kwestii kosztów jakości. Dostarczane informacje umożliwiają 
bieżące i okresowe oddziaływanie na rzecz poprawy jakości. Prawidłowe 
działanie rachunku jakości zależy od stworzenia odpowiedniego systemu 
pomiaru i rejestracji kosztów według miejsc i przyczyn ich powstania oraz 
stworzenia systemu przetwarzania i analizowania danych. 
Idealnym rozwiązaniem byłoby opracowanie jednego, zintegrowanego 
systemu zawierającego sprawozdawczość finansową, strategiczną kalkula-
cję kosztów, planowanie produkcji oraz zapasów, badanie i poprawę efek-
tywności działań, realizację sprzedaży i obsługę klientów. 
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